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AXONOMÉTRICA PRIMER PISOAXONOMÉTRICA PLANTA BAJA
PROGRAMA Y TECNOLOGIA
SECCION  LONGITUDINAL C-C
SECCION TRANSVERSAL  B-B PLANTA - PRIMER PISO
PLANTA BAJA
VISTA FACHADA PRINCIPAL
CUBIERTA DE CHAPA FRIOLATINA FOILROOF 
TRAPEZOIDAL 40mm PENDIENTE 6%
ACABADO DE CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO EN NEGRO FIJADO A 
SUB-ESTRUCURA
SUB-ESTRUCTURA TUBO EST. 12x6cm
CANALETA DE CHAPA CON CAPACIDAD 
DE 1242.50cm2 (35.5x35cm) 
PARASOLES - PERFILES WPC 12X6
CARPINTERIA ALUAR FRENTE INTEGRAL 
CON DVH INTEGRADO
TAPACANTO - CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 3.25mm
ESTRUCTURA PRINCIPAL VIGA CONFORMA-
DA (DOBLE T 200x400mm)
SUB-ESTRUCTURA TUBO EST. 12x6cm
ESTRUCTURA PRINCIPAL COLUMNA 
(DOBLE PERFIL C 200x100mm) TIPO 
CAJON
BARANDA EN GALERIA h:1.00 mts
CORREAS DE FIJACIÓN
VIGA RETICULADA
ELEMENTOS DE FIJACIÓN ABRAZEDARAS DE 
16X6cm
CIELORRASO DURLOCK - DECOMETTALIC 
DESMONTABLE
ACCESO A SALA DE MANTENIMIENTO 
ELEVADORES PP.
PISO - PORCELANATO 57.7x57.7cm
CARPETA 2cm 3AF - 2CA - 1CTO
CAPA DE COMPRESION 5cm
LOSA ALVEOLAR DE 20x120cm
CIELORRASO DURLOCK - DECOMETTALIC 
DESMONTABLE
ACCESO A SALA DE MANTENIMIENTO 
ELECTRONICO PB.
CARPETA 7cm 3AF - 2CA - 1CTO
CIELORRASO DURLOCK - DESMONTABLE 
ACABADO SIMIL MADERA
SOLERA 20cm
PISO - PORCELANATO 57.7x57.7cm
TERRENO COMPACTADO 20cm
TERRENNATURAL SIN COMPACTAR
VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO FE. DIAM. 12mm 
CON ESTRIBOS FE. DIAM. 6mm CADA 10cm
ARMADURA DE FUNDACION FE. DIAM 12mm 
CON ESTRIBOS FE. DIAM. 6mm CADA 10cm
FUNDACIÓN - ZAPATA CORRIDA
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